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Deze maand wordt in het hoofdartikel een type kast 
beschreven dat bij weinig imkers bekend zal zijn. Peter 
Bohlmeijer beschrijft niet alleen de voorgeschiedenis van de 
boekkast, maar werkt er ook mee! Net als in het vorige 
nummer komt in het interview van Ab Kuypers een 
verzamelaar(ster) aan het woord. In verband met het 
binnenkort inwerkingtreden van de wet Gezondheid en 
Welzijn Dieren is het van belang om uit de bijdrage van Ko 
Zoet te vernemen dat de imkersverenigingen op de 
Waddeneilanden stappen ondernemen om de bijenvolken 
aldaar te blijven beschermen tegen ziekten en parasieten en 
ongewenste kruisingen. Uit het onderzoek van Jan van den 
Eijnde aan de Ambrosiushoeve blijkt dat de Muller-val niet 
effectief is voor het bestrijden van de varroamijt. 
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